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  文部科学省の調査（2012）によると，通常学級に在籍している児童生徒の約 6.5％は特別な支援
が必要であるという結果が出ている。診断名はないものの学校での生活や学習で何らかのつまずき
ややりにくさを感じている児童生徒も少なくない。筆者の経験した一例を挙げると，在籍児童が 40































































実習機関名称 実習期間・時間 主な実習内容 




Ｙ県児童相談所 2016年 8 月 5 日～10 月 18日 
8:30～17:00，10日間 
所内研修や処遇会議への参加，児童養護施設訪
問，一時保護所での学習支援や運動支援 
